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Abstract 
Toyota Production System (TPS) is a philosophy that is used by Toyota to set up a company and to 
adjust the calculation of raw materials were initiated with the aim to get a good quality with low price as well as 
short processing time. 
The purpose of this research is accelerate and propose improvements in the production process in 
PT.XYZ to reduce the lead time from its activities. In addition, the purpose is also to eliminate spending by 
eliminating waste contained in the production process. 
By applying the Toyota Production System, researchers will show the cause of high lead time in the 
production process. As well as providing improvement proposal to eliminate the waste which will accelerate the 
lead time in the production process. 
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Abstrak 
Toyota Production System (TPS)  adalah  suatu  filosofi  yang  digunakan  oleh  Toyota  untuk  
mengatur suatu   perusahaan   dan    mengatur   perhitungan   bahan   baku   yang   akan digunakan  dengan 
tujuan mendapatkan kualitas yang baik dengan harga yang murah dan waktu proses yang pendek. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mempercepat dan memberikan usulan perbaikan pada proses produksi 
di PT.XYZ, sehingga mengurangi lead time pada aktivitas tersebut. Selain itu,  untuk mengeliminasi 
pengeluaran dengan menghilangkan pemborosan (waste) yang terdapat pada proses produksi. 
Dengan menerapkan Toyota Production System, peneliti akan menunjukkan penyebab tingginya lead 
time pada proses produksi yang telah dilaksanakan. Serta memberikan usulan perbaikan untuk menghilangkan 
pemborosan yang terjadi sehingga akan mempercepat lead time pada proses produksi selanjutnya. 
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